













































億 ドル に達し （1986 年 末 ），世 界最大 の債権 国で あ る 。 ご … ………
⑥ 国 際金 融 ・資 本市場 におけ る円 の利用 も増 加 し,BIS 統計 に よれ ば，
ド ル以外 の通貨 に占 め 右円 の回ウェ イトは，1986 年 中 ， 国際 銀 行市場 において41.4
％, 国際 債 券市場 にお いてoQブn％ を占 めた1)。
こ れ らは， い ずれ もわ が国め金融 大国化を物 語 る諸 現象 であ る。 ① は 「金
融業 の国 際化」， ②お よび③は 「金融 の国際化」 で あ る。 ④ に よって 金融 取
引 が わが 国市 場 に誘引 され るこ とは，金融 国際化 の も う一 つ の側面 であ る。
⑤ はわが 国 の 「資 本輸 出国」イヒであ り, ⑥ は，「円 の国際化 」 であ る。 そ の
ぞ れ が互い に 密接 に関 連し 合い なが ら進展し ， 国際 金融 におけ るわ が国 の影
響力 は急 速 に高 まっ て きた。
もはや わが 両 の金融諸 活動を 自国中 心 の論理 だけ で 律す るこ とは で きない。
経 済大 国 がそ れ にふ さわし い国 際的貢 献を期待 され るの と同じ 様 に， 金融大
国 も世 界全 体 の中 に位置 ずけ られ，そ の役割 と成果 を問 わ れなけ れば な らな
い。 し かし ，今 のところ 事態 の進展 が急 で， デュ タ を整 備し ， 問題 を解 明す
る作業 は 今後 に委 ね られてい る ようであ る。そ こで 本稿 で は， こ うし た問題
意識 の下 に，金 融 大国 の様 々な 分野 のうち 「国際 銀 行業 務」 とい う一 つ の側
面か ら， 若干 の論点 整理 とデ ータ の検討を行 な うこ ととし たい 。
＼とい っ て も。ノ=① 国際業 務 は高 度に専 門的， かつ変 転 のい ちじ るし い分野 で
あっ て， 部 外者 が アプ ロ ーチ でき る範 囲に は限度 が あ るこ と， ②国際業 務 に
関す るわ が国 銀 行 のデ ィスク=i －ジ ャーは， きわ め て不 充分 であ り， また行
政当 局 も内部 資 料 の公開 にいちじ るし く慎重 なだめ ， 利 用し うるデ ータが乏
し い こ と，な ど の事 情か ら，ご く初歩 的な試 み に止 ま る。
以下 ，始 め の二 つ の章 で, 丁金融 の国際化」丁資 本 輸 出国化 」「銀行業 の国
際化」 につい て概 念 規定 を行なっ た上 で。△国際 銀行 市 場 の現況 を レビ ュ ーし ，
そ れ らを基 にし て，後 半 の二 つ の章で ，わ が国 銀行 の国 際銀 行業 務 の実態 を，
統計 的 に検証 す る。 ‥ ‥I・ 。・。 。・。。
1） ①③⑥のデータは，いずれもBISr 年報上1987 所収の統計による6
2。 金融の国際化，資本輸出国化 ニレ(1)




































表1 わが国の対外資産・負債残高 (億 白レ，倍)
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合 計 7,273 4.6 5,470 3.7
















































































証券業務（の一部） 乱 銀行の営業範囲とい う意味では広義の銀行業務であ
国際銀行業務87






















対 居 住 者 ① ②















店舗数は4 倍に増加し（180 →732 ））̂ その資産残高は 国内店の対外資産を


































( 図1 の) ④ ③ ②
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対外債権 対外債務 差 引
金 融 部 門
銀 行 等(
全 国 銀 行)1
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公 共 部 門
海外からの証券投資
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日 本 ア メ リ カ イギ リス 西ドイ ツ









































計 1,117.7 1,070.5 47.2 598.3 571.9 26.4 A14.5 66.4
（BISr 年報）1987)





















































































































































［7 ］ 日 本 銀 行 「 昭 和61 年 の 資 金 循 環 」，『 調 査 月 報 』，62 年6 月 。
［8 ］ 日 本 銀 行 「 ユ ー ロ 市 場 の 発 展 と そ の 影 響 」，『 金 融 研 究 』，61 年4 月 。
［9 ］ 石 田 定 夫 「 資 金 循 環 の 国 際 的 フ レ ー ム ワ ー ク 」，『 金 融 学 会 報 告 』，62 年7 月 。
［:LO ］ 石 山 嘉 英 ほ か 「 最 近 の 国 際 資 本 移 動 」， ソ フ ト ミ
ッ ク ス ・ フ ォ ロ ー ア ッ プ 研 究
会 報 告 書 （VI-1 ），60 年7 月 。
［n ］ 奥 村 洋 彦 「 国 際 的 資 金 の 流 れ と そ の 決 定 要 因 」，『 日 本 の 金 融 〔n 〕 国 際 化 の 展
望 （ 館 ・ 蝋 山 編 ）』 東 京 大 学 出 版 会,62 年6 月 。
［12 ］ 寺 西 重 郎 「 日 本 の 資 本 輸 出 国 化 と 銀 行 の 国 際 化 」， 同 上 。
［13 ］G ・ ド
ク フ ェ イ
／I ・H ・ギ デ ィ ・『 国 際 金 融 市 場 』（ 志 村 嘉 一 ほ か 訳 ）, 東 京 大 学
出 版 会 ，58 年12 月 。
